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Pihak sekolah menuntut untuk adanya pelaporan perkembangan nilai siswa yang sedang 
belajar. Penyampaian informasi hasil nilai pembelajaran siswa disekolah kepada kepala sekolah 
masih kurang maksimal,terkait tentang perkembangan siswa pada bidang akademik, dan minat dan 
bakat pada siswa.kepala sekolah dan guru masih berfokus pada hasil rapor siswa,dan masih kurang 
terbuka dalam melihat perkembangan siswa dalam sebuah pelajaran,setiap siswa memiliki kelebihan 
dan kekurangan pada mata pelajaran dan juga minat bakat,informasi menegenai kelebihan dan 
kekurangan anak dalam belajar masih belum sepunuhnya dapat dipantau dan diketahui oleh kepala 
sekolah,tentu saja akan  meyulitkan bagi siswa dalam menentukan  dan mengetahui kelebihan pada 
dirinya. 
   Menurut Darly Orts, dashboard merupakan sebuah alat untuk memonitor organisasi dari hari 
kehari. Informasi ditampilkan dalam sebuah antar muka tunggal, sehingga pengambil keputusan 
dapat mengakses Key Performance Indicators, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk 
memberikan panduan secara aktif terhadap kinerja bisnis. Dashboard berfungsi seperti internet 
eksekutif, dimana semua informasi penting ditampilkan dalam kelompok-kelompok logic. Menurut 
Wayne Eckerson dashboard adalah sebagai mekanisme penyajian informasi secara visual didalam 
sistem manajemen kerja, yang meyajikan informasi kritis mengenai kinerja proses operasional secara 
sekilas. Wayne menitikberatkan penggunaan dashboard untuk memonitoring kinerja dari proses 
operasional. 
Hasil dari penelitian tugas akhir ini berupa rancangan atau model dashboard monitoring nilai 
siswa. Penelitian ini untuk mempermudah pihak sekolah dalam memantau perkembangan nilai siswa 
disekolah, dan mempermudah siswa dalam mendapatkan informasi prihal nilai. 




The school demands that there is a report on the progress of the student's value being study. 
Submission of information on the results of student learning outcomes to school principals is still not 
optimal, related to student development in the academic field, and interests and talents in students. 
Principals and teachers still focus on student report cards, and are still less open in seeing student 
development in a school.  each student has advantages and disadvantages in the subject and also different 
talent, information about the advantages and disadvantages of the child in learning is still not as fully as 
can be monitored and known by the principal, of course it will be difficult for students to determine and 
know the advantages in themselves. 
According to Darly Orts, the dashboard is a tool to monitor the organization from day to day. 
Information is displayed in a single interface, so that decision makers can access the Key Performance 
Indicators, information that can be used to provide active guidance on business performance. The 
dashboard functions like an internet executive, where all important information is displayed in logic 
groups. According to Wayne Eckerson dashboard is a mechanism for presenting information visually in 
the work management system, which presents critical information about the operational processes 
performance at a glance. Wayne emphasizes the use of dashboards to monitor the performance of the 
operational process. 
The results of this final project are in the form of a student’s grade monitoring design or 
dashboard model. This research is to facilitate the school in monitoring the development of the grade of 
students at school, and facilitate students in obtaining information about their grades. 
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BAB 1   
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 
tugas akhir, lingkup penelitian tugas akhir, metodologi penelitian tugas akhir, serta sistematika penulisan 
laporan penelitian tugas akhir 
1.1  Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti saat ini,teknologi sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan, 
pemerintahan maupun dalam bidang bisnis. Teknologi menjadi sebuah alat penunjang untuk 
mempermudah mengerjakan sesuatu, teknologi juga berperan besar dalam kemajuan sebuah Insitusi 
Pendidikan. 
Menurut survai Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia 
berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi itu berada di bawah Vietnam. Data yang 
dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, 
hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia 
yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003), bahwa dari 14652 SD di Indonesia ternyata 
hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program 
(PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan 
dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Dan, dari 836 SMA ternyata hanya 7 sekolah 
saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP) [NAS17].  
Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejauh ini proses pembelajaran di kelas seolah-
olah masih merupakan otoritas sepenuhnya pada guru. Hampir tidak ada pihak luar yang peduli, 
memerhatikan serta mencermati pelaksanaan pembelajaran guru dihadapan siswanya. Bahkan sering 
dikatakan bahwa pekerjaan guru adalah merupakan profesi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, 
kecuali oleh siswa. Apabila ada pihak lain, baik itu pengawas, kepala sekolah, apa lagi sesama guru 
yang ingin tahu bagaimana seorang guru mengajar, maka hal ini dianggap tabu dan bisa dikatakan tidak 
percaya kepada seorang guru. 
Kondisi demikian tentu tidak mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, yang menjadi titik 
utamanya terletak pada interaksi antara guru dan murid di kelas. Akuntabilitas guru menjadi rendah, dan 
terfokus pada bagaimana membuat siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian. Pada mata pelajaran 
tertentu yang tidak termasuk materi ujian nasional, bahkan dikesankan lebih santai lagi. Pembelajaran 
yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan siswa, masih jauh dari harapan. 
  
 
Dalam kondisi seperti ini, maka peran pengawas sangat diharapkan. Pengawas harus berfungsi sebagai 
instrumen quality control dalam proses pendidikan, pembelajaran/bimbingan. Kualitas tidak hanya pada 
dimensi ketercapaian target materi dan nilai ulangan siswa, namun juga kebermaknaan proses 
pembelajaran.orang tua perlu mengetahui bagaimana perkembangan anaknya disekolah sehingga kulitas 
Pendidikan menjadi lebih baik. 
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat maka penulis akan membahas tentang 
kemudahan mengolah data dan mendapatkan informasi dari data yang dibutuhkan dalam pemantauan dan 
pengawasan belajar anak di sekolah oleh Guru dan kepala sekolah . Hal ini bertujuan memudahkan 
pemantauan dalam pembelajaran siswa disekolah terhadap nilai, jika ingin melakukan pengawasan  anak-
nya di sekolah atau bagaimana perkembangan anaknya disekolah.pada penelitian tugas akhir ini akan 
merancang dashboard monitoring nilai siswa studi kasus : Man 1 Cianjur.  
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu:  
Bagaimana memudahkan kepala sekolah dan guru dalam pemantauan perkembangan Nilai siswa? 
1.3  Tujuan Tugas Akhir  
Tujuan tugas akhir ini adalah :    
Merancang Sebuah dashboard monitoring tengang nilai siswa agar guru dan kepala sekolah  lebih 
mengetahui tentang pengetahuan siswa dan siswi disekolah. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir  
Lingkup dari pengerjaan tugas akhir yang akan dikerjakan adalah : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah Man 1 cianjur. 
2. Merancang dashboard monitoring penilaian siswa sampai tahapan dashboard. 
1.5  Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Metodologi penelitian pengerjaan tugas akhir digunakan untuk aplikasi pemantaun pemebelajaran 







1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Bab 1 : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, tujuan tugas akhir, identifikasi 
masalah, lingkup tugas akhir, dan sistematika penelitian laporan tugas akhir. 
Bab 2 : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori penelitian yang digunakan dan penelitian 
penelitian terdahulu atau penelitian yang sama yang telah selesai. Materi-materi diambil dari studi kasus 
terdahulu, buku, dokumen - dokumen, majalah, kisah-kisah dan sebagainya. 
Bab 3 : SKEMA PENELITIAN ANALISIS PERSOALAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian tugas akhir, yang didalmnya terdapat 
analisis persoalan dan manfaat dari tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis dan profile tempat penelitian 
tugas akhir. 
Bab 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN DASHBOARD  
Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis yang akan di implementaasikan kedalam mockup 
sistem dashboard monitoring nilaisiswa disekolah. 
Bab 5 : USULAN IMPLEMENTASI 
Pada bab ini menjelaskan usulan implementasi dashboard monitoring nilai siswa disekolah. 
Bab 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti untuk perkembangan 
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